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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memutatan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soaian sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
ff*T"il1tff bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
71,2'7
...2/-
[JrK 41e]
1' (a) Tunjukkan persama:m olahan sepasang diastereomer aldosa dan satu ketosa
dengan C6HsNHNH2. Apakah persamaan konfigurasi ketigatiga struktur
tersebut?
(6 markah)
(b) Berikan iangkah pembentukan diastereomer sianohidrin dari satu pentosa.
(6 markah)
(c) Dari diastereomer (b) di atas, lakarkan penjanaan diastereomer heksosa.
(8 markah)
suatu pentosa ke epimer asidnya dan
(10 markah)
(b) Tunjukkan pengoksidaan aldosa kepada:
(i) asid monokarboksilik aldonik dan(ii) asid dikarboksilik aldarik.
(c) Berikan hasil olahan air bromin dengan fruktosa.
(d) Tunjukkan pertukaran aldosa ke ketosa di daram larutan alkali.
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2. (a) Lakarkan tindak balas penukaran
seterusnya ke epimer pentosa.
3. Sintesiskan
(a) Asid aspartik daripada dietil N-asetil amino malonat.
(b) Serina daripada kalium ftalimida dan etil o-bromo malonat.
(c) Leusina dengan kaedah pengaminan dan penurunan.
(5 markah)
(2 markah)
(3 markah)
(6 markah)
(6 markah)
(8 markah)
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(a) 
ffif$jama ada sebatian-sebatian berikut adalah sebarian aromatik arau
oA(D (ii) (iii) (}'
(10 markah)(b) 
i:l$I,*" [t;tt# mekanisme tindak balas) sALArr sAru daripada
(i) Hasil utama bagi tindak baras pendimeran siklopentadiena pada suhu3 OoC adalah 
"r,Oo_Oirit topentadiena.
(10 markah)(ii) Tindak bt: b:.*ena dengan prop'krorida dalam kehadiran Alcr3memberikan hasil campuranietapi hanya ruto rruril sahaja diperolehi jikapropilklorida digantikan dengan propanoilklorida.
(10 markah)
5' (a) Faktor 
1,1{1 segara bagi .sebatian A, coHscHr datam tindak balaspembrominan masing-*uritrg bagi fo, f;il &"iTrun g00, 5.5 dan2400.(i) ffiJffi;,Hti"lff:glffi1dan ruris persarnaan rengkap bagi
(ii) Ramalkan peratus taburan.isomer hasil pembrominan sekiranya sebatianA digantikan dengan sebatian t, 3_di;;;m..,r"nu.
(iv) 1, 3-sikloheksadiena (v)
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(10 markah)
...4/-
o) Lukis stnrktur dan beri
berikut:
-4-
nama IIIPAC bagi
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6. Cadangkan kedua-dua sintesis untuk penukaran berikut:
(a) 3 langftatr--
(b) 2, 4-drnitrobromobenzena # 2, 4-dinitofenol
-oooOooo-
(10 markah)
(10 markah)
(10 markah)
lJrK 41el
sebatian B 
- 
F dalam tindak balas
(i) B + ll ll cH3cooNa\-/ ' AoA l8odcJ{ro-
co"H
- At",
.-)
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